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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 870/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—'A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Medite
rráneo, se nombra Jefe del CBA al Capitán de
Fragata (S) (E) don Alfredo Ríos Alonso, que
cesará como Comandante del destructor antisub
marino Oquendo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 871/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra •Ayudante
Mayor del Centro de Apoyo Anfibio al Capitán
de Fragata (AS) don Luis Fernando Cebriá Al
varez, que, cesará en "eventualidades" en Cádiz.
Este destino se confiere con carácter. volun
tario.
Madrid, 11 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 872/77. del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instruc
tor del CAD de El Ferrol del Caudillo al Tenien
te de la Escala Especial del Cuerpo de Máquinas,
modalidad "B", don Saturnino Galán Domín
guez.
Madrid, 10 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 588/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio y por hallarse compren
dido en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar primero Naval, graduado de Alfé
rez de Fragata, don Tomás Díaz Díaz se consi
dere en situación de "retirado" a los solos efec
tos de poder percibir los haberes pasivos previs
tos en las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de
diciembre de 1943, quedando complementada en
este sentido la Orden Ministerial de 10 de enero
de 1941 (D. O. núm. 12).
Madrid, 11 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 589/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio y por hallarse compren
dido en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar segundo Naval don Antonio Basti
da Pozo se considere en situación de "retirado"
a los solos efectos de poder percibir los habe
res pasivos previstos én las Leyes de 12 de julio
de 1940 y 13 de diciembre de 19\43, quedando
complementada en este sentido la Orden de
23 de agosto de 1938, publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 58.
Madrid, 10 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Orden Ministerial núm. 590/77 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio y por hallarse compren
dido en el artículo 8.0 del Real Decreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar segundo Naval, graduado de Alférez
de Fragata, don Juan Sobier Poith se considere
en situación de "retirado" a los solos efectos de
poder percibir los haberes pasivos previstos en
las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de diciem
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bre de 1943, quedando complementada en este
sentido la Resolución número 4/69 (D. O. inúme
ro 162).
Madrid, 11 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 591/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto. de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio y por hallarse compren
dido en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar segundo Naval, graduado de Alférez
de Fragata, don Agustín Beceiro Luaces se con
sidere en situación de "retirado" a los solos efec
tos de poder percibir los haberes pasivos previs
tos en las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de
diciembre de 1943, quedando complementada en
este sentido la Orden Ministerial de 4 de octu
bre de 1940 (D. O. núm. 234).
Madrid, 10 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 592/77 (D) vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de. este Ministerio y por hallarse compren
dido en el artículo 8.0 del Real Decreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Oficial .tercero de Aeronáutica Naval (Alfé
rez) don Enrique Pereira Basanta se considere
en situación de "retirado" a los solos efectos de
poder percibir los haberes pasivos previstos en
las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de diciem
bre de 1943, quedando complementada en este
sentido la Orden de 27 de julio de 1942, publica
da en el Boletín Oficial del Aire número 92.
Madrid, 10 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 593/77 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de
Justicia de este Ministerio y por hallarse com
prendido en el artículo 8.0 del Real Decreto-Leynúmero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar primero de Oficinas y Archivos, graduado de Alférez de Fragata, don Pedro Alvarez
Martínez se considere en situación de "retirado"
a los solos efectos de poder percibir los haberes
pasivos previstos en las Leyes de 12 de julio de
1940 y 13 de diciembre de 1943, Quedando com
plementada en este sentido la Orden, Ministe
rial número 1.219/76, de 22 de diciembre (DIA
RIO OFICIAL rilrirri. 297).
Madrid, 11 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 594/77 (D) .--En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio y por hallarse compren
, dido en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Segundo Maquinista de la Armada, gradua
do de Alférez Maquinista, don Isidoro Manzane
ra Serrano se considere en situación de "retira
do" a los solos efectos de poder percibir los ha
beres pasivos previstos en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943. Quedan
do complementada en este sentido la Orden Mi
nisterial número 5.184/66, de 23 de noviembre
(D. O. núm. 271) .
Madrid, 11 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Orden Ministerial núm. 595/77 (D).—En vir
tur de expediente inéoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio y por hallarse compren
dido en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley nú
mero 10/19.76, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares
de Artillería de la Armada don José Irnbernón
Martínez se considere en situación de "retira
do" a los solos efectos de poder percibir -los ha
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beres pasivos previstos en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedan
do complementada en este sentido la Orden Mi
nisterial número 32/73 (D. O. núm. 15).
Madrid, 10 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 596/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio y por hallarse compren
dido en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar primera del CASTA don Andrés
Llorente Miras se considere en situación de "re
tirado" a los solos efectos de poder percibir los
haberes pasivos previstos en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedan
do complementada en este sentido la Orden Mi
nisterial de 7 de febrero de 1941 (D. O. núme
ro 38).
Madrid, 10 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Licencias por enfermo.
Resolución 72,1(371. 880/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se conceden tres me
ses de licencia por enfermo al funcionario civil
del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
don Jesús Ruiz Montouto, con arreglo a lo es
tablecido en el artículo 95 del Reglamento de
Funcionarios Civiles de la Administración Mi
litar, aprobado por Decreto 703/76, de 5 de mar
zo, de la Presidencia del Gobierno (D. O. nú
mero 96).
Madrid, 10 de 'mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núni. 868/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y conforme a lo pre
visto en el artículo 51 de la vigente Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar. se dispone el cam
bio de destino del siguiente personal:
Mayordomo de primera (Jefe de Cocina de
segunda) don Estanislao Salas Cáceres.—Pasa
destinado al Tercio de Armada, cesando en la
Capitanía General de la Zona Marítima del Es
trecho.
Cocinero de primera don Evaristo García
Ayán.—Pasa destinado a la Capitanía General de
la Zona Marítima del Estrecho, cesando en el
Tercio de Armada.
Madrid, 9 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de clasificación.
Resolución núm. 879/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cam
bio de clasificación del personal que a conti
nuación se relaciona:
A Oficial de primera Pañolero, del Oficial de
segunda Tornero don Andrés Sanz Gómez, que
presta sus servicios en la JAL.
A Oficial de segunda Administrativo, del Ofi
cial de tercera Dependiente don Julián Rivas
Salgado, que presta sus servicios en el Arsenal
de La Carraca.
A Portero (Subalterno de segunda) , del Orde
nanza (Subalterno de segunda) don Antonio Pe
ña Liaño, que presta sus servicios en el Instituto
y Observatorio de Marin4.
Madrid, 10 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Contrataciones.
Resolución núm. 866/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vi
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gente Reglamentación de Trabajo de personal ci
vil no funcionario de la Administración Militar,
se dispone la contratación del personal que se
indica:
Doña María del Pilar Bugatto Martí.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un ario,
y la categoría profesional de Oficial de segunda
Administrativo, para prestar sus servicios en
el Arsenal de La Carraca.
Doña María del Pilar Martínez Fernández y
doña María Antonia Joga Cañizares.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año,
y la categoría profesional de Oficial de segunda
Administrativo, para prestar sus servicios en el
DEPER, a partir del día 1 de febrero de 1977.
Don Ignacio López Gómez.—Con carácter fi
jo y la categoría profesional de Oficial de segun
da Zapatero, para prestar sus servicios en el
Centro de Instrucción y Adiestramiento a Flote,
a partir del día 17 de abril de 1977.
Don José María Vidal Vázquez.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Mayordomo de
segunda (Cocinero de primera) , para prestar sus
servicios en la fragata Andalucía, a partir del
día 10 de enero de 1977.
Doña Isabel Luz García Martínez.—Con carác
ter fijo y la categoría profesional de Mozo de Clí
nica, para prestar sus servicios en el Hospital
Militar de Marina de Cartagena, a partir del día
5 de enero de 1977.
Madrid, 9 de mayo de 1977.
-
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 867/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vi
gente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Mili
tar, se dispone la contratación del personal que
se indica:
Doña Angeles Guerrero Girela.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Costurera
(Limpiadora) , para prestar sus servicios en la
Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen",
a partir del día 1 de abril de 1977.
Doña Concepción García Martínez, doña Re
medios González Torregrosa, doña María Loren
zo Andréu y doña Josefa Conesa Sánchez.—Con
carácter fijo y la categoría profesional de Lim
piadora, para prestar sus servicios en el Arsenal
de Cartagena.
Doña Manuela Coello León. Con carácter in
terino, hasta el reingreso de la titular de la pla
za, doña Gertrudis Pacheco Fernández, y la ca
tegoría profesional de Limpadora, para prestar
LXX
sus servicios en la Base Naval de Rota, a partir
del día 1 de enero de 1977.
Madrid, 9 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 877/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, se dispone quede am
pliada la Resolución número 722/77 de la DIR
DO (D. O. núm. 92) en el sentido de que las ho
ras diarias de clase de las Profesoras de Educa
ción Universitaria doña Ana María Carrasco,
Gómez y doña María de las Nieves Manzano La
fita serán seis lectivas más dos de preparación.
Madrid, 10 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 878/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad cun
lo que determina el artículo 45 de la vigente Re
glamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, se dis
pone el pase a la situación de "excedencia vo
luntaria", a partir de 1 de mayo de 1977, de la
Ayudante Técnico Sanitario doña Josefa Mag
dalena Vázquez Moreno, que presta sus servicios
en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del
Carmen".
Madrid, 10 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Baja.
Resolución núm. 869/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Declarada por la Co
misión Técnica Calificadora Provincial de Ma
drid segunda, del Ministerio de Trabajo, la in
capacidad permanente y absoluta de la LimPia
dora doña Manuela López Sáez, que prestaba
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SUS servicios en la Ayudantía Mayor de este Mi
nisterio, se dispone su baja en la Armada, por
falta de aptitud física, a partir del día 22 de sep
tiembre de 1976, situación prevista en el artícu
lo 62 de la vigente Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar.
Queda derogada la Resolución número 1.203 de
1976 de este DIRDO (D. O. núm. 154) .
Madrid, 9 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
111MINI■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 9 de mayo de 1977 por /a que
se fija el número de actos públicos de
propaganda electoral en locales oficiales
y lugares abiertos de uso público que
podrán celebrarse con motivo de las
elecciones al Congreso de los Diputados
y al Senado.
Excelentísimos señores:
El Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo,
sobre Normas Electorales, al tratar de la pro
paganda electoral, establece, en el artículo 41,
párrafo 1, que los Ayuntamientos, previo acuer
do, en su caso, con los Organismos titulares de
los locales y con anterioridad al día en que haya
de tener lugar la proclamación de candidaturas,
señalarán los locales oficiales y los lugares
abiertos al uso público que se habiliten para lacelebración de actos públicos de propaganda electoral. En el mismo artículo y párrafo, en la le
tra b), se prevé la fijación, mediante Orden Mi
nisterial, del número máximo de actos que puedan autorizarse, en función del número de elec
tores de cada Ayuntamiento. A continuación, enla letra e) se alude al criterio de igualdad de
Oportunidades, habida cuenta del número de lo
cales disponibles, para la asignación de locales
a las candidaturas que lo soliciten de la corres
pondiente Junta Electoral.
En cumplimiento de la citada norma electo
ral, esta Presidencia del Gobierno ha tenido abien disponer:
Artículo 1.°. Las Juntas de Zona podrán autorizar a las candidaturas que lo soliciten la celebración de un segundo acto en un local oficial
o en un lugar abierto al uso público, de entrelos que hayan sido destinados para la realiza
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ción de actos de propaganda electoral por el res
pectivo Ayuntamiento, de acuerdo con criterios
que conjuguen, dentro del más estricto respeto
al principio de igualdad de oportunidades, la im
portancia de los núcleos o entidades de pobla
ción de cada Municipio, la capacidad de los lo
cales disponibles, número de candidaturas pro
clamadas en cada Distrito electoral y la pobla
ción con derecho a voto del respectivo Ayun
tamiento.
Art 2.° Las Juntas electorales, dentro de los
límites de su respectiva jurisdicción, velarán por
el cumplimiento de las presentes normas, con
tando al tiempo con la activa colaboración de
los Ayuntamientos para que los actos electora
les se celebren en las más idóneas condiciones
tanto por lo que respecta a las posibilidades de
traslado y acceso a los locales elegidos como lo
referente al acuerdo y digno acondicionamien
to de los mismos.
Art. 3.° La presente Orden entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde VV. EE.
Madrid, 9 de mayo de 1977.
OSORIO
Excmos. Sres. Ministros de Justicia y de la Go
bernación.
(Del B. O. del Estado núm. 111, pág. 10.156.)
ORDEN de 9 de mayo de 1977 por la que
.se determinan las características o dis
posición interior que deben adoptar /os
locales donde se verifique la votación
de las elecciones al Congreso de los
Diputados y al Senado.
Excelentísimos señores:
El Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo,
sobre Normas Electorales, en su artículo vein
titrés, apartado cuarto, previene que mediante
Orden Ministerial se determinarán las caracte
rísticas o disposición interior que deban adoptarlos locales donde se verifique la votación de ma
nera que queden asegurados la libertad y el se
creto del voto.
En cumplimiento de la mencionada norma, esteMinisterio de la Presidencia del Gobierno ha
tenido a bien disponer:
Primero.—Los locales donde se verifique lavotación dispondrán de adecuado acceso desde
la vía pública y, en todo caso, deberán señali
zarse convenientemente a fin de que los electores puedan identificar la Sección y Mesa electoral que les corresponda.
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Segundo. Se prohibirá el estacionamiento de
vehículos frente a las puertas de los edificios en
que se inStalen los locales electorales, y se adop
tarán las medidas convenientes para la adecua
da regulación del tráfico en sus inmediaciones.
Tercero.—La superficie deberá ser suficiente
para instalar en ella los elementos a que se re
fieren lós artículos siguientes.
Cuarto.—Dentro de los referidos locales se ha
bilitará el espacio necesario para que pueda cons
tituirse convenientemente la Mesa que presida
la votación.
Sobre la misma y frente al Presidente, se si
tuarán dos urnas, una, destinada a recibir los
votos emitidos para elegir Diputados, y la otra,
los otorgados para elegir Senadores.
Quinto.—Con el fin de asegurar el secreto del
voto y para los electores que deseen utilizarla,
frente a cada Mesa existirá, al menos, una ca
bina en la que podrán introducirse las papeletas
en los sobres.
La cabina o cabinas deberán situarse a una
distancia prudencial del borde más próximo a
la Mesa que presida la votación, procurándose
no adosarlas a las ventanas o balcones de los
locales, y que queden siempre expeditos los es
pacios de entrada y salida.
Sexto.—Para facilitar la elección de las pa
peletas electorales se dispondrán, adosadas a
una de las paredes del propio local, o, en su de
fecto, en el lugar idóneo más inmediato, lo más
distante posible de la Mesa que presida la vo
tación, una o varias mesas sobre las que se de
positarán todas las papeletas electorales corres
pondientes a las diversas candidaturas, y los
sobres donde poder introducir las elegidas, pro
curándose que las expresadas mesas no coinci
dan con huecos de ventanas o balcones. En nin
gún caso habrá papeletas sobre la mesa de vo
tación.
Séptimo. Las papeletas de votación que sean
depositadas en los locales de las mesas se en
contrarán de manera que sea posible su custoL
dia por los Presidentes y Adjuntos.
Octavo.—Tanto las paredes del interior de los
locales destinados a la votación, corno sus suelos,
mobiliario, puertas, pasillos de acceso y fachada
de los edificios en que estuvieren situados de
berán encontrarse, el día de la elección, total
mente limpios y desprovistos de cualquier' clase
de propaganda electoral.
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Noveno.—Los Ayuntamientos dispensarán a
las Juntas Electorales de Zona los datos y faci
lidades necesarias que éstas les soliciten, en or
den al señalamiento exterior e interno de los
locales correspondientes a cada una de las Sea
dones electorales.
Décimo.--La autoridad gubernativa pondrá a
disposición de los Presidentes de las Mesas ele.
torales los efectivos de seguridad necesarios para
proteger los locales, prestar los auxilios para los
que fueren requeridos y evitar que en los lo
cales de las Secciones y en las inmediaciones de
los mismos se realice propaganda de cualquier
género a favor de los candidatos, se formen gru
pos susceptibles de entorpecer, de cualquier ma
nera que sea, el acceso a los locales y que se
admita la presencia en las proximidades de quien
o quienes puedan dificultar o coacci3liar el li•
bre ejercicio del derecho de voto.
Undécimo.—Las Juntas Electorales, dentro de
los límites de su respectiva jurisdicción, velará
por el exacto cumplimiento de las presentes
normas.
Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 9 de mayo de 1977.
OSORIO
Excmos. Sres. Ministros de Justicia y de la Go
bernación.
(Del B. O. del Estado núm. 111, pág. 10.156.)
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Re
solución número 515/77 (D. O. núm. 103), se rec
tifica en el sentido de que la antigüedad que co
rresponde a los tres interesados en la misma es
la de 24 de marzo de 1977 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 13 de mayo de 1977.—El Canitán de
Navío Director del DIARIO OFICIAL, liernando
Otero Goyanes.
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